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Cvclodexhn elucdohatrgfehsc (CCTase) activity ws observed when lhe bact€rium wa! grown ia the medim at wious iritisl PH values,
cmiining crUoln, o itrogea pbosphorus dd mine'al sau souces et 50'C for 24 h in the shake flask. TlE optimisation ofihis glwfi tnedium
was cmi;d o using spdse $rface methodolo$/. The desigf, coniains s lotal of 32 oaeimenlal trials i{volving l0 siar poinb and 6
replicates at thc ccn6 poiats. The design w$ .mplcryed by sel€cting sago srarch, ?epio& ffom casei4 Krgpo., cacl, and initbl pH as five
in'depenamt wiables in trh study. TG opddal calculated vnlues oftested wiables for DAiInal prodoction dr ccTse vft romd to be
conprised of: sago starcb 16.02 i; pQtone fron cein, 20 gAiKrHfOa, |.4 elt CaCb,0.2 gn and idtial pH, 7.54 wilh a ptedicted CGTase
activ'ity of t a.ZO-Ul* rtrese preaictea optinal parancters }rre t€sred in tbe laboratory andlhe 6ral CGTae activity obtaitEd 96 v€Fl close
to the pEdicted valne at 14.80U/nl
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